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A study on the spread of an auxiliary verb, “Desu” connected to declinable words
用言に接続する「です」の普及に関する考察 
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はじめに 


























  また，1999 年に 11 歳から 82 歳までの 778 名にアンケート調査を実施し，年代別の使用状況を考
察した拙稿（５）を発表したが，そのデータから今回あらためて 18 歳～24 歳の 205 名を抽出して集計
し直し，この 18 年間の使用状況の変化にも注目する。 
 
２．調査研究の方法 









 実施時期；2017 年 5 月 
 調査対象；18 歳～24 歳の大学生 377 名 
（1999 年 2 月のアンケート調査から抽出した 18 歳～24 歳の高校生･大学生･社会人 
 205 名のデータも集計し利用した） 
 
（２）調査項目 



































 「ないです」の使用率も 95.2％と高いが，②半疑使用が 10.4％と，やや多く，まだ少し違
和感が残っていることを示している。この表現には「～ありません」の形があり，そちらの
ほうが一般的で，よく使われる用法であるからだと考えられる。しかし，1999 年調査と比較


































































































































































(1) 国語審議会建議「これからの敬語」（７ 形容詞と「です」）1952 
(2) 執筆現在は 2018 年であるが，2017 年アンケート調査のデータに基づいている。 
(3) 野村貴郎「『です』言い切り用法の普及に関する考察」『武庫川女子大学 学校教育センター年報』３，2018，pp.1-10 
(4) 今回は動詞と形容詞に限定した。 
(5) 野村貴郎「用言に接続する『です』の考察」『武庫川女子大学文学部五十周年 記念論文集』和泉書院，1999，pp.79-92 
(6) 吉田金彦『現代語助動詞の史的研究』明治書院，1971，p.466 
(7) 吉田雅子「山梨県甲府市方言」科研報告書「全国方言文法辞典資料集(2)」(方言文法研究会) 2014，p.61 
(8) 森山美紗子「島根県大田市方言における『終止形+ダ・デス』について」『思言 東京外国語大学記述言語学論集』 
11，2015，p.184 
(9) 灰谷謙二「隠岐島二地点方言の風位語彙と漁場特定語彙 ―中村と西郷にみられる地理的環境の比較から―」 
『尾道大学芸術文化学部紀要』11，2011，p.49 
(10) 髙山百合子「佐賀方言における用言の『語幹化』」筑紫女学園大学『人間文化研究所年報』26，2015，p.173 
(11) 西島宏「長崎県大村市萱瀬方言の考察 ―資料及び分析―」長崎大学『人文科学研究報告』５，1955，pp.41-42 
森由紀「外国人の方言学習をめぐる考察」『三重大学日本語学文学』６，1955，p.116 











番号 1 9 17 24 31 38 45 50 18 25 32 39 46 51 2 10 19 26 33 40 47 52 3 11 20 27 34 41
整理












































































































































































































































































































































































































１ 1 0 361 349 356 363 238 319 351 355 349 340 316 262 176 294 294 255 300 143 155 199 230 252 261 263 225 238
２ 0 1 13 17 12 12 61 39 14 15 11 24 32 49 38 18 18 28 20 27 29 30 85 70 54 75 74 51
３ 1 1 0 5 3 0 15 4 9 2 4 3 3 10 82 59 44 50 39 43 52 50 8 14 26 11 15 13
４ 375 374 3 6 5 1 60 14 3 5 12 9 23 55 80 6 20 43 17 161 139 97 53 40 34 26 62 72
計 377 376 377 377 376 376 374 376 377 377 376 376 374 376 376 377 376 376 376 374 375 376 376 376 375 375 376 374
１ 0.3 0.0 95.8 92.6 94.7 96.5 63.6 84.8 93.1 94.2 92.8 90.4 84.5 69.7 46.8 78.0 78.2 67.8 79.8 38.2 41.3 52.9 61.2 67.0 69.6 70.1 59.8 63.6
２ 0.0 0.3 3.4 4.5 3.2 3.2 16.3 10.4 3.7 4.0 2.9 6.4 8.6 13.0 10.1 4.8 4.8 7.4 5.3 7.2 7.7 8.0 22.6 18.6 14.4 20.0 19.7 13.6
３ 0.3 0.3 0.0 1.3 0.8 0.0 4.0 1.1 2.4 0.5 1.1 0.8 0.8 2.7 21.8 15.6 11.7 13.3 10.4 11.5 13.9 13.3 2.1 3.7 6.9 2.9 4.0 3.5
４ 99.5 99.5 0.8 1.6 1.3 0.3 16.0 3.7 0.8 1.3 3.2 2.4 6.1 14.6 21.3 1.6 5.3 11.4 4.5 43.0 37.1 25.8 14.1 10.6 9.1 6.9 16.5 19.3
１ 0 1 177 166 178 176 120 126 197 189 187 173 167 137 30 108 123 103 127 67 49 68 57 96 101 108 84 89
２ 1 2 17 16 9 16 25 32 5 6 5 8 20 16 14 17 15 15 11 9 15 14 62 54 47 59 51 29
３ 0 0 4 8 9 2 13 8 2 2 4 6 3 8 72 46 40 39 36 38 26 34 15 17 16 11 15 13
４ 204 202 7 15 9 11 47 38 1 8 9 18 15 44 88 32 25 46 31 90 112 89 67 37 40 27 54 73
計 205 205 205 205 205 205 205 204 205 205 205 205 205 205 204 203 203 203 205 204 202 205 201 204 204 205 204 204
１ 0.0 0.5 86.3 81.0 86.8 85.9 58.5 61.8 96.1 92.2 91.2 84.4 81.5 66.8 14.7 53.2 60.6 50.7 62.0 32.8 24.3 33.2 28.4 47.1 49.5 52.7 41.2 43.6
２ 0.5 1.0 8.3 7.8 4.4 7.8 12.2 15.7 2.4 2.9 2.4 3.9 9.8 7.8 6.9 8.4 7.4 7.4 5.4 4.4 7.4 6.8 30.9 26.5 23.0 28.8 25.0 14.2
３ 0.0 0.0 2.0 3.9 4.4 1.0 6.3 3.9 1.0 1.0 2.0 2.9 1.5 3.9 35.3 22.7 19.7 19.2 17.6 18.6 12.9 16.6 7.5 8.3 7.8 5.4 7.4 6.4























番号 4 12 5 13 6 14 21 28 35 42 53 7 15 22 29 36 43 48 54 8 16 23 30 37 44 49 55
整理














































































































































































































































































































































































































１ 351 327 199 249 2 4 317 275 297 303 252 66 81 76 85 70 85 41 90 68 80 54 70 66 97 58 96
２ 12 28 108 90 4 8 42 69 53 43 68 56 70 67 59 59 68 46 72 198 206 175 178 170 184 111 178
３ 4 14 11 6 6 3 5 6 5 11 4 125 115 110 114 111 111 77 97 22 18 32 25 30 21 25 16
４ 10 8 58 30 364 360 9 22 18 17 51 129 111 123 115 136 112 210 117 89 73 116 103 110 74 182 86
計 377 377 376 375 376 375 373 372 373 374 375 376 377 376 373 376 376 374 376 377 377 377 376 376 376 376 376
１ 93.1 86.7 52.9 66.4 0.5 1.1 85.0 73.9 79.6 81.0 67.2 17.6 21.5 20.2 22.8 18.6 22.6 11.0 23.9 18.0 21.2 14.3 18.6 17.6 25.8 15.4 25.5
２ 3.2 7.4 28.7 24.0 1.1 2.1 11.3 18.5 14.2 11.5 18.1 14.9 18.6 17.8 15.8 15.7 18.1 12.3 19.1 52.5 54.6 46.4 47.3 45.2 48.9 29.5 47.3
３ 1.1 3.7 2.9 1.6 1.6 0.8 1.3 1.6 1.3 2.9 1.1 33.2 30.5 29.3 30.6 29.5 29.5 20.6 25.8 5.8 4.8 8.5 6.6 8.0 5.6 6.6 4.3
４ 2.7 2.1 15.4 8.0 96.8 96.0 2.4 5.9 4.8 4.5 13.6 34.3 29.4 32.7 30.8 36.2 29.8 56.1 31.1 23.6 19.4 30.8 27.4 29.3 19.7 48.4 22.9
１ 192 185 68 115 1 12 166 139 158 135 109 19 45 28 43 30 50 18 46 55 75 52 66 55 80 39 75
２ 2 5 74 55 2 17 19 42 33 27 39 26 28 16 21 18 25 10 23 110 105 80 96 95 95 77 95
３ 7 10 10 10 2 6 4 4 1 7 10 77 79 76 79 70 75 52 73 11 6 12 11 7 7 9 6
４ 2 5 52 25 198 169 14 20 13 34 45 83 52 84 62 86 54 124 62 29 19 61 31 48 23 80 28
計 203 205 204 205 203 204 203 205 205 203 203 205 204 204 205 204 204 204 204 205 205 205 204 205 205 205 204
１ 94.6 90.2 33.3 56.1 0.5 5.9 81.8 67.8 77.1 66.5 53.7 9.3 22.1 13.7 21.0 14.7 24.5 8.8 22.6 26.8 36.6 25.4 32.4 26.8 39.0 19.0 36.8
２ 1.0 2.4 36.3 26.8 1.0 8.3 9.4 20.5 16.1 13.3 19.2 12.7 13.7 7.8 10.2 8.8 12.3 4.9 11.3 53.7 51.2 39.0 47.1 46.3 46.3 37.6 46.6
３ 3.5 4.9 4.9 4.9 1.0 2.9 2.0 2.0 0.5 3.5 4.9 37.6 38.7 37.3 38.5 34.3 36.8 25.5 35.8 5.4 2.9 5.9 5.4 3.4 3.4 4.4 2.9
４ 1.0 2.4 25.5 12.2 97.5 82.8 6.9 9.8 6.3 16.8 22.2 40.5 25.5 41.2 30.2 42.2 26.5 60.8 30.4 14.2 9.3 29.8 15.2 23.4 11.2 39.0 13.7
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